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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Camat 
Pedamaran. serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. 
Pada bab ini juga kami memberikan beberapa kesimpulan. 
 Maka secara garis besar dapat kami simpulakan beberapa hal sebagai 
berikut : 
1. Aplikasi ini memiliki 3 (tiga) entitas yaitu Admin, Pegawai dan Camat. 
Admin bertugas menginput, mengedit, menghapus serta mencari data 
pegawai apabila diperlukan. 
2. Dari rancangan yang telah dibuat terdapat beberapa tabel pada desain 
database yang bertujuan sebagai media penyimpanan data pada sistem yang 
meliputi tabel user, tabel pegawai, tabel jabatan, tabel golongan, tabel ijazah, 
dan tabel presensi 
3. Aplikasi ini memiliki beberapa form-form diantaranya form login, form 
halaman ubah password, form halaman beranda, form data pegawai, form 
data jabatan, form data golongan, form data ijazah,  form data presensi, form 
presensi, dan form akun user. 
 
5.2 Saran 
 Dari kesimpulan yang telah kami kemukakan, maka dihasilkan beberapa 
saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Kantor 
Camat Pedamaran. adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Rancangan ini diharapkan dapat diterapkan oleh Kantor Camat Pedamaran 
dengan baik dan dapat mempermudah dalam melakukan proses pengolahan 
data pegawai. 
2. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, maka dipandang perlu untuk 
melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap setiap karyawan yang akan 
menggunakan aplikasi ini. 




3. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan kepada 
pihak Kantor Camat Pedamaran untuk selalu melakukan backup data agar 
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